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注:点線で囲った部分は村外にいることを示す。
図1
家系図凡例
○一女性=一 婚姻関係
△一男性 ▲及び●一死亡
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漢族社会における大家庭の観念と実態,6g
表1北 王村における階層別戸数及び比率(1965年)
階層区分 地主 富農 上中農 中農 下中農 貧農 総計
戸数
比率(%)
4
i.is
34
10.03
29
8.56
65
19.17
61
17.99
146
43.07
339
100
表2土 地改革前の階層別家族成員数、一戸当りの耕地面積及び一人当りの耕地面積
階層区分 平均家族数
(人)
最多家族数
(人)
最少家族数
(人)
平均耕地面積
(1戸当り)
最多耕地面積
(1戸当り)
最少耕地面積
(1戸当り)
平均耕地面積
(1人当り)
地主 41 41 41 330 330 330 8.05
富農 ... 20 2 66.23 130 8.7 7.46
上中農 13.88 26 3 54.05 88,762 17.3 3.89
中農 9.15 23 2 30.01 60 0 3.28
下中農 7.02 21 1 15.68 46 3 2.23
貧農 5.80 16 1 9.11 30.92 0 1.57
注:面積の単位は畝、1畝 は約6.667a。
表3土 地改革前の北王村における階層別耕地面積(一 戸当 り)及び比率
(/)
畝/
階層区分
(戸数総計)
10以下 io-Zo 20-30 30-50 50-100100以上
貧 農(146) 97
(82.91)
39
(40.63)
8
(20.51)
2
(5.26)
0
(o>
0
(o>
下中農(61) 15
(iz.sz>
32
(33.33)
iz
(30.77)
2
(5.26)
0
(o>
0
(o)
中 農(65) 3
(2.56)
19
(19.79)
19
(48.71)
13
(31.43)
11
(30.56)
0
(o>
上中農(29) 0
(o>
2
(2.os)
0
(o>
14
(36.84)
13
(37.14)
0
(o>
富 農(34) 2
(1.71)
4
(4.1?)
0
(o>
7
(18.42)
11
(31.43)
8
(66.67)
地主(4) 0 0 0 0 0 4
(33.33)
合計(339) 117 96 39 38 35 12
注:以 上のデータは、筆者が櫨案資料に基づいて一戸ずつ統計をとった結果で
ある。
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